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Cauroy-lès-Hermonville – Les Clos
Fonds
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Jouhet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à une demande volontaire de réalisation de diagnostic dans le cadre de la création
d’un lotissement d’une emprise de 17 355 m2, des ouvertures de 1 365 m2, soit 9,9 % des
terrains ont été réalisées au moyen de 19 tranchées de sondage.
2 Elles ont permis de mettre au jour une structure en creux et un chablis, mais surtout de





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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